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ABSTRAK
Tri Nuraini. K5115061. PENGARUH PERMAINAN BUILDING BLOCK
TERHADAP KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL ANAK AUTIS KELAS
II DI SD AL FIRDAUS SURAKARTA TAHUN 2018/2019. Skripsi. Surakarta.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei 2019.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan
building block terhadap kemampuan interaksi sosial anak autis kelas II di SD Al
Firdaus Surakarta tahun 2018/2019. Penelitian menggunakan pendekatan
eksperimen subjek tunggal atau single subject research (SSR) dengan desain
penelitian A-B-A. Desain A-B-A ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap baseline-
1 (A1), intervensi (B), dan baseline-2 (A2). Subjek penelitian seorang anak autis
kelas II di SD Al Firdaus Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis visual
yaitu analisis dalam kondisi dan antar kondisi.
Hasil analisis menunjukkan kecenderungan arah dan perubahan level
meningkat +1 pada baseline-1 (A1), meningkat +4 pada intervensi (B), dan
konstan =0 pada baseline-2 (A2). Kecenderungan stabilitas tinggi dan data
persentase overlap 0%. Pada baseline-1 nilai rata-rata sebesar 14,67 poin, pada
intervensi nilai rata-rata meningkat menjadi 24,85 poin, kemudian pada baseline-2
nilai rata-rata meningkat kembali menjadi 27 poin. Berdasarkan hasil di atas,
dapat disimpulkan bahwa permainan building block berpengaruh positif terhadap
kemampuan interaksi sosial anak autis kelas II di SD Al Firdaus Surakarta tahun
2018/2019.
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ABSTRACT
Tri Nuraini. K5115061. THE EFFECT OF BUILDING BLOCK GAME TO
THE ABILITY OF SOCIAL INTERACTION OF CHILD WITH AUTISM
GRADE II IN SD AL FIRDAUS SURAKARTA IN THE YEAR OF 2018/2019.
Skripsi, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University of
Surakarta. Mei 2019.
The aim of this research is to know the effect of building block game to the
ability of social interaction of child with autism grade II in SD Al Firdaus
Surakarta in the year of 2018/2019. Research was using experimental approach
single subject or known as single subject research (SSR) with A-B-A design.
Design A-B-A consists of three stage, namely the baseline phase-1 (A1),
intervention (B) and baseline-2 (A2). Subject of research a student with autism in
second grade at SD Al Firdaus Surakarta. Data collection was done with
observation method. Technique of data analysis used visual analysis that was
analysis in condition and inter condition.
The result of the analysis showed the tendency of the direction and change
of the level increased +1 at baseline-1 (A1), increased +4 at intervention (B), and
constan =0 at baseline-2 (A2). High stability trend and overlap percentage 0%. In
baseline-1, average score was 14,67 point; on intervention, average score was
increasing into 24,85 point; then on baseline-2, average score was increasing
again into 27 point. Based on the above result it can be concluded that the
building block game has an positive effect to the ability of social interaction of
child with autism in second grade at SD Al Firdaus Surakarta in the year of
2018/2019.
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